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Credit to Alex Dunkel:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemur_catta_hand_01.jpg 
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Credit to Thomas Lersch: 
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 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrangutanP1.jpg	 
Credit to Raul654: 
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!  地球ができた日  ＝　１月　１日午前　０時 
!  今日   ＝１２月３１日午後１２時 















2: Credit to Lea Maimone: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alouatta-caraya_ppia-m01b.jpg 
3: Credit to KENPEI: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macaca_fuscata_fuscata1.jpg	 
4: Credit to Chris Phutully: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Gibbon_-_Melbourne_Zoo_(11882682813).jpg	 






しっぽあり	 しっぽあり	 しっぽあり	 しっぽなし	 
１：キツネザル	 ２：ホエザル	 ３：ニホンザル	 ４：テナガザル	 
1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ringtailedlemur_-_24937.jpg 
2: Credit to Lea Maimone: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alouatta-caraya_ppia-m01b.jpg 
3: Credit to KENPEI: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macaca_fuscata_fuscata1.jpg	 
4: Credit to Chris Phutully: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Gibbon_-_Melbourne_Zoo_(11882682813).jpg	 
霊長類の分類（約220種）	 















































オス	 メス	 オス/メス	 配偶システム	 
オランウータン*	 85kg	 39kg	 2.18	 一夫多妻	 
ゴリラ*	 160kg	 70kg	 2.29	 一夫多妻	 
チンパンジー*	 45kg	 37kg	 1.22	 乱婚	 








!  脳容量 = 400cc 
!  二本足で歩いていた 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucy_blackbg.jpg 










!  重力が腰にかかる  à 腰痛 
































































































































Figure 1 from Itan et al. BMC Evolutionary Biology 2010 10:36 	 
乳糖耐性の進化	 
!  北ヨーロッパ  à ウシの牧畜 
!  アラビア・北アフリカ  à ヤギ・ラクダの遊牧 
!  これらの人々にとって、生乳は重要な栄養源であった 











! 新生児の脳容量  = 400cc 

























!  高い（プレーリーネズミ）   
! à	 メスに寄り添う 
!  低い（サンガクハタネズミ）  
! à	 メスとは別々 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasopressin_labeled.png	 















Credit to Eric Jorgenson: 
http://librebraintraining.org/development/Shepard-Metzler-item-set/	 
ア	 イ ウ 
正解：ウ	 
Credit to Eric Jorgenson: 
http://librebraintraining.org/development/Shepard-Metzler-item-set/	 
ア	 イ ウ 
クイズ	 
! 次のうち、他の２つと違うのはどれ？	 
ア	 イ ウ 
Credit to Eric Jorgenson: 
http://librebraintraining.org/development/Shepard-Metzler-item-set/	 
正解：イ	 
ア	 イ ウ 






















































!  Mean offer 
!  平均提案率(%) 
!  日本：平均44%を相手に提案 
!  Mean reject 
!  平均拒否レベル(%) 
!  日本：平均19%を拒否	 




















　あなたに  41,000ルピアさしあげます。」 
「いいえ、やめましょう」　←平均月収の半額を拒否 


















ダンバー数 = 150	 
! 「ヒトが日常的につきあえる人数は150人」	 











Credit to Festival della Scienza: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Robin_Dunbar_(6293027302).jpg	 
Robin Dunbar	 
脳の大きさ	 
! アウストラロピテクス 
!  約400cc 
! ホモ・サピエンス 
!  約1400cc 
! 「複雑な社会生活を営むために、　　　　　　　　　　　
ヒトの脳は大きく進化した」	 
おしまい	 
ご静聴ありがとうございました 
 
このスライドは後日下記ウェブ
サイトにて公開致します 
http://ir.soken.ac.jp 
(110教材-05サイエンスカフェ)	 
